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Концептуальная метафора представляет собой способ описания одного фрагмента 
мира через другой. Чаще всего она возникает там, где нет иной возможности описания этого 
фрагмента.
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Концепция языка, речи и речевой деятельности 
в теории Фердинанда де Соссюра
В своей концепции Ф. де Соссюр четко разграничил три понятия: язык, речь, речевая 
деятельность. Под речевой деятельностью у Соссюра понимаются все явления, которые 
связаны с процессами говорения и слушания. Она является физической, физиологической и 
психологической. Соссюр отмечает, что речевая деятельность не может быть отнесена 
определенно ни к одному виду явлений человеческой жизни, т.к. невозможно сообщить 
этому единство.
Затрагивая понятия «язык» и «речь», учёный говорит о них как об отдельных 
полярных аспектах в общей совокупности речевых процессов. Язык представляет собой 
сумму условностей, выработанных и принятых обществом, средство взаимопонимания 
людей и носит коллективный характер. Речь определена как сумма всего того, что говорят 
люди. Она включает в себя индивидуальные комбинации, акты фонации, с помощью которых 
эти комбинации реализуются. Из этого следует, что в речи отсутствует коллективное начало, 
её проявления носят индивидуальный, мгновенный характер. Однако Соссюром 
подчёркивается двойственное положение языка по отношению к речи. С одной стороны, 
язык являет собой основу, «инвентарь» языковых средств, благодаря которым возможно 
речевое общение, развитие языка обнаруживается в речи, живая речь есть форма 
существования и развития языка. С другой стороны, исторический факт речи 
предопределяет возникновение языка, всегда предшествует этому.
Согласно концепции Соссюра, предметом исследования лингвистики должен стать 
язык, его знаковая сущность и структура. Важное место в определении языка у Соссюра 
занимает понятие значимости. Язык понимается как система значимостей. Важно различать 
понятие значения (того, что представляет собой означаемое для означающего) и значимости 
(отношения знака с другими знаками языка).
Ответив по-своему на вопросы лингвистики, выделив язык как самостоятельный 
объект её изучения, Фердинанд де Соссюр вдохнул в лингвистические исследования новую 
жизнь, создав, по сути, фундамент для выделения новой лингвистической дисциплины - 
структурной лингвистики.
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